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INTRODUCCION 
El Centro Latinoamericano de Documentación Económica 
y Social (CLADES) de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) realizó en su Sede de Santiago 
de Chile del 1 al 3 de julio de 1981 la "Reunión 
Técnica sobre Terminología para el Desarrollo: el 
Macrothesaurus de la OCDE". 
Participó en dicha Reunión un destacado grupo 
de especialistas en información y en diversas áreas 
del campo socio-económico. 
Cada participante presentó un documento de trabajo 
sugiriendo las adiciones y cambios a introducir en la 
actual edición 1979 en español del Macrothesaurus, 
con la finalidad de contribuir con sus experiencias 
en el análisis de la literatura socio-económica 
latinoamericana, a la obtención de un instrumento de 
trabajo que represente adecuadamente las necesidades 
del desarrollo en la región. 
Debido a las numerosas sugerencias recibidas, que 
sobrepasaron todas nuestras expectativas, no fue 
posible discutir todos los campos semánticos dado 
el escaso tiempo disponible. Por tal motivo, se 
decidió analizar prioritariamente aquellos campos 
que ofrecían mayores problemas, de acuerdo al 
número de sugerencias recibidas. 
Los campos semánticos discutidos en la Reunión 
fueron los siguientes: 
81-10-2321 
01 - Cooperación internacional. Relaciones 
internacionales 
02 - Política económica. Política social. 
Planificación 
03 ~ Condiciones económicas. Investigación 
económica. Sist©ñas económicos 
07 - Agricultura 
08 - Industria 
09 - Comercio 
.11 - Hacienda pública. Actividad bancaria. 
Relaciones monetarias internacionales 
12 - Administración. Productividad 
De acuerdo a lo convenido en la Reunión, 
se decidió que los descriptores de los campos 
semánticos no discutidos serían distribuidos 
posteriormente en un documento para su estudio y 
discusión. 
fíanos considerado conveniente distribuir 
además otro documento con los descriptores aceptados 
en la Reunión. Dichos documentos son los 
siguientes: 
1) Lista de descriptores aprobados en la 
Reunión Técnica sobre-Terminología para 
el Desarrollo: el Macrothesaurus de la OCDE. 
2) Lista de descriptores no discutidos en 
la Reunión Técnica sobre Terminología 
para el Desarrollo: el Macrothesaurus 
de la OCDE 
El presente documento que corresponde al señalado 
en el punto 1) contiene los descriptores analizados y 
aprobados en la Reunión. 
La aprobación definitiva para su inclusión en la 
próxima edición del Macrothesaurus. (posiblemente en 
1983), será decisión del señor Jean Viet a cuyo cargo 
han estado las diversas ediciones del Macrothesaurus. 
Los descriptores aceptados (los.cuales no 
admiten modificaciones) están ordenados alfabética-
mente dentro de sus campos semánticos, indicando a 
continuación el código de la o de las instituciones 
que lo propusieron. Los descriptores que aparecen 
en esta lista no siempre están acompañados de sus 
correspondientes términos en inglés y francés, sino 
sólo en los casos en que dicha información estaba 
disponible. 
Se ha dejado una columna para observaciones 
con el fin de que cada participante pueda indicar 
el término en inglés o francés que - de acuerdo a 
su experiencia - considere el más adecuado. 
Rogamos enviar lo antes posible sus comentarios 
al respecto. 
Agradecemos la valiosa colaboración de todos 
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CAMPO SEMANTICO DISCUTIDO EN LA REUNION 
Los descriptores que se indican en este campo fueron aceptados. 
DESCRIPTORES CAMPO SEMANTICO 
CAMPO 01 
PROPUESTO POR OBSERVACIONES 
ALADI 01.03.03 
SN: Asociación Latinoamericana de 




SN: Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. Desde 1980 cambió su 
nombre por el de ALADI. 
01.03.03 CLADES 
AUTONOMIA 01.02.03 FLACS0 
CAF 
SN: Corporación Andina de Fomento. 
CANAL DE PANAMA 






TECHNICAL CO-OPERATION/COOPERATION TECHNIQUE 
RT: COOPERACION HORIZONTAL 
PAISES EN DESARROLLO 




Los descriptores acompañados de un asterisco (*) corresponden a aquellos que se encuentran en 
la edición española, 1979 del Macrothesaurus de la OCDE. 
- 2 -
CUENCA AMAZONICA 01.02.01 IPEA 
CUENCA DEL CARIBE 01.02.01 CDC 
CUENCA DEL PLATA 01.02.01 URFCEA 
CLADES 
DEPENDENCIA 01.02.03 ANDI 
Eliminar SN 01.02.03 
DEPENDENCIA ECONOMICA 01,02.03 ANDI 
Agregar el SN de DEPENDENCIA 
SN: Situación en la cual la economía de 
un país está subordinada a la 
expansión económica de otro país. 
BT: DEPENDENCIA 
DESARROLLO FRONTERIZO 01.02,02 CLADES 
BORDER DEVELOPMENT/DEVELOPPEMENT FRONTIERE 
SN: Desarrollo económico de áreas situadas 
junto a la frontera de dos o más 
países. 
BT: DESARROLLO ECONOMICO 
RT: FRONTERAS 
DIALOGO NORTE-SUR 01.02.01 ANDI 
RT: RELACIONES NORTE-SUR 
EJECUCION DE PROYECTOS 01.01.06 E.L. 
USE: IMPLEMENTACION DE PROYECTOS 
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
RT: FINANCIAMIENTO EXTERNO 
01.01.06 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 01,01,04 
EXTERNAL F1NANCING/FINANCEMENT EXTERIEUR 
BT: FINANCIAMIENTO 
RT: BANCOS DE DESARROLLO 
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
FORO DEL TERCER MUNDO 01.03.01 
THIRD WORLD FORUM/FORUM DU TIERS MONDE 
SN: Organización independiente sin 
afiliación gubernamental ni insti-
tucional. Red de científicos 
sociales e intelectuales de los 
países en desarrollo. 
RT: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 




GUERRA FRIA 01.02.07 
COLD WAR/ 
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS 01.01.06 










SN: Debe usarse para aquellos docu-
mentos que traten aspectos técnicos 
y generales de la integración. 
Para modalidades concretas, usar 
descriptores más específicos. 
RT: COOPERACION HORIZONTAL 
INTEGRACION REGIONAL * 01.02.01 
REGIONAL INTEGRATION/INTEGRATION REGIONALE 
SN: Proceso de interrelacionamiento entre 
países pertenecientes a una miaña 
agrupación geográfica o económica 
destinado a establecer un mayor 
nivel de intercambio comercial, de 
especialización y de interdependencia 
económica entre los mismos. Puede 
además comprender mecanismos e 
instituciones para la coordinación 
de las políticas económicas y sociales 
de los países y de sus estrategias y 

















PACTO AMAZONICO 01.03.03 
UF: TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA 
SN: Se firmo en Brasil en 1978. Incluye 
navegación comercial en los ríos 
amazónicos, aprovechamiento de los 
recursos naturales, coordinación de 
servicios de salud y colaboración 
para acelerar el desarrollo económico 
y social. 
PAISES CARIBEÑOS DE HABLA ESPAÑOLA 01,04.03 
SPANISH-SPEAKING CARIBBEAN/ 
PAISES CARIBEÑOS DE HABLA FRANCESA 01.04.03 
FRENCH-SPEAKING CARIBBEAN/ 
PAISES CARIBEÑOS DE HABLA HOLANDESA 01,04.03 
DUTCH-SPEAKING CARIBBEAN/ 




PAISES NO ALINEADOS 01.02,01 
NONALIGNED COUNTRIES / 











PLAN DE ACCION MUNDIAL 
SN: Acuerdos políticos internacionales 
en el campo de la ciencia y la 
tecnología, población, mujer, etc., 
en el ámbito de los órganos de 
Naciones Unidas. 
PROGRAMAS DE AYUDA & 
USE: PROGRAMAS DE DESARROLLO 
PROGRAMAS DE DESARROLLO 
UF: PROGRAMAS DE AYUDA * 
RELACIONES CENTRO-PERIFERIA 
SN: Es una forma de interpretar las 
relaciones económicas entre.los 
países desarrollados y los 
países en desarrollo. 
BT: RELACIONES INTERNACIONALES 




NORTH-SOUTH RELATIONS/RELATIONS NORD-SUD 
SN: Es un objetivo que se proponen 
algunos países para mejorar las 
relaciones de los países 
norte-sur. 










SAN VICENTE & 01.04.03 
USE: SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 
SAINT-VINCENTE AND THE GRENADINES/ 
ST. VINCENT-ET-GRENADINES 
TERCER DECENIO DEL DESARROLLO 01.01.01 
THIRD DEVELOPMENT DECADE/TROISIEME DECENE 
DU DEVELOPPEMENT 





TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA 01.03.03 
USE: PACTO AMAZONICO 
WEST INDIES 01.04.03 
USE: PAISES CARIBEÑOS DE HABLA INGLESA 
ZONA DEL CANAL DE PANAMA 01.04.03 
PANAMA CANAL ZONE/ 









CAMPO SEMANTICO DISCUTIDO EN LA REUNION 




















USE: ESTRATEGIA INTERNACIONAL DEL DESARROLLO 
CIID 
REUNION 
ESTRATEGIA INTERNACIONAL DEL DESARROLLO 
INTERNATIONAL STRATEGY FOR DEVELOPMENT/ 
UF: EID 











INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA 02.05.01 URFCFA 
ORDENAMIENTO ESPACIAL 02.01.02 
PENSIONES DE INVALIDEZ 02.03.02 
USE: SUBVENCIONES DE INVALIDEZ 
PLANES OPERATIVOS 02.01.02 
OPERATIONAL PLANS/ 
SN: Use para planes globales de corto 
plazo o para planes más restrictos 
a nivel de producto o de cobertura 
espacial. 
BT: PLANES NACIONALES 
RT: PLANIFICACION OPERATIVA 
PLANIFICACION ENTRE PAISES 02.01.02 
SN: Se aplica a la planificación entre 
diferentes países o diferentes 
regiones de varios países. 
RT: INTEGRACION REGIONAL 
PLANIFICACION OPERATIVA 02.01.02 
RT: PLANES OPERATIVOS 
PLANIFICACION REGIONAL * 02.01,02 
REGIONAL PLANNING/PLANIFICATION REGIONALE 
Cambiar el SN 
SN: Se aplica cuando se considera la 
dimensión espacial en el proceso 
de planificación a nivel de todo 
el territorio de un país o de 











POLOS DE CRECIMIENTO 
GROWTH POLES/POLES DE CROISSANCE 
UF: POLOS DE DESARROLLO 
POLOS DE DESARROLLO 
DEVELOPMENT POLES/ 
USE: POLOS DE CRECIMIENTO 
SANATORIOS 
USE: HOSPITALES * 
SEGURO DE INVALIDEZ 
SUBSIDIOS DE DESEMPLEO 
USE: SUBVENCIONES DE DESEMPLEO 
SUBSIDIOS DE INVALIDEZ 
USE: SUBVENCIONES DE INVALIDEZ 
SUBSIDIOS DE MATERNIDAD 
USE: SUBVENCIONES DE MATERNIDAD 
SUBSIDIOS DE SOBREVIVIENTES * 
USE: SUBVENCIONES DE SOBREVIVIENTE 
SUBSIDIOS DE VEJEZ * 










SUBSIDIOS FAMILIARES * 02.03.02 
USE: SUBVENCIONES FAMILIARES 
SUBSIDIOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO * 02.03.02 
ÜSE: SUBVENCIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO 
SUBVENCIONES DE DESEMPLEO 02.03.02 
UF: SUBSIDIOS DE DESEMPLEO * 
SUBVENCIONES DE INVALIDEZ 02.03.02 
UF: PENSIONES DE INVALIDEZ 
SUBSIDIOS DE INVALIDEZ * 
SUBVENCIONES DE MATERNIDAD 02.03.02 
UF: SUBSIDIOS DE MATERNIDAD * 
SUBVENCIONES DE SOBREVIVIENTE 02.03.02 
UF: SUBSIDIOS DE SOBREVIVIENTE * 
SUBVENCIONES DE VEJEZ 02.03.02 
UF: SUBSIDIOS DE VEJEZ 
SUBVENCIONES FAMILIARES 02.03.02 
UF: SUBSIDIOS FAMILIARES * 
SUBVENCIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO 02.03.02 










CAMPO SEMANTICO DISCUTIDO EN LA REUNION 
Los descriptores que se indican en este campo fueron aceptados. 
DESCRIPTORES CAMPO SEMANTICO 
COYUNTURA ECONOMICA 03.01.01 
SN: Situación económica de un país 
o región en un momento determinado. 
CUENTAS REGIONALES 03,02.02 
SN: Son el resultado de practicar 
cálculos de cuentas nacionales 
a un nivel menor que el de una 
país (regiones geográficas, econó-
micas, provinciales, estados, etc.). 
EC0N0MIA INTERNACIONAL 03.02.03 
. i • • 
ECONOMIA REGIONAL 03.02.03 
CAMPO 03 










SN: Describe el estado de la economía 
al producirse alza de precios 
acompañado de expansión económica 
insuficiente y aumento del 
desempleo. 




ESTIMACIONES ECONOMETRICAS 03.01.02 
FASCISMO 03,03.01 
INGRESO BRUTO 03.02,05 




NIVEL DE VIDA 
BAJOS INGRESOS 
















PAISES EN DESARROLLO 
UF: TERCER MUNDO 
PEQUEÑOS PROPIETARIOS 
PREVISION ECONOMICA 
USE: PROYECCIONES ECONOMICAS 
PRODUCTO NACIONAL NETO 
PRODUCTO SOCIAL BRUTO 
GLOBAL PRODUCT/ 
UF: PRODUCTO SOCIAL GLOBAL 
PRODUCTO SOCIAL GLOBAL 
USE: PRODUCTO SOCIAL BRUTO 



















RT: SECTOR PRIVADO 
CAPITALES EXTRANJEROS 
TERCER MUNDO 






CAMPO SEMANTICO DISCUTIDO EN LA REUNION 
Los descriptores que se indican en este campo fueron aceptados. 
CAMPO 07 
DESCRIPTORES CAMPO SEMANTICO PROPUESTO POR OBSERVACIONES 
ADMINISTRACION AGROPECUARIA 07.01.02 IFI 
AGROINDUSTRIA 07.01,01 IFI 
SN: Para sistemas de industriali-
zación de productos agro-
pecuarios. 
UF: COMPLEJO AGROINDUSTRIAL 
INDUSTRIA AGRICOLA 
NT: INDUSTRIA LECHERA 
INDUSTRIA DEL CUERO 
INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS 
INDUSTRIA PESQUERA 





AGRO SILVICULTURA 07.01.01 IDRC 
AGROFORESTRY/AGROFORESTERIE 
SN: Producción de árboles con plantas 
alimenticias y/o ganadería simul-
táneamente sobre el mismo terreno. 














CARNE DE RES 




































COOPERATIVAS DE PESCA 07.10.02 
COOPERATIVAS RURALES 07.03.02 
RURAL CO-OPERATIVES/ COOPERATIVES RURALES 
BT: COOPERATIVAS 
CRIADEROS 07.09.01 
CULTIVOS DE HORTALIZAS * 07.07.02 
USE: HORTICULTURA 




DESARROLLO AGROPECUARIO 07.01.02 
DESPERDICIOS FORESTALES 07.08.03 
ENFERMEDADES AGRICOLAS 07.07.01 

















V l ŜStñ EQUIDOS * 
EXPLOTACION LANAR 
EXPLOTACION PESQUERA 
FISHERY EXPLOITATION/EXPLOITATION DES 
PECHERIES 
FITOPATOLOGIA 





UF: CULTIVOS DE FRUTALES $ 
GANADO LANAR 



































































































USE: PRODUCCION PECUARIA 
PRODUCCION PECUARIA 











USE: SECTOR AGROPECUARIO 
SECTOR AGROPECUARIO 















SEMILLAS OLEAGINOSAS * 
UF: AJONJOLI 
TECNICAS DE CULTIVO 
CULTIVATION TECHNIQUES/TECHNIQUES DE CULTURE 
SN: Conjunto de labores relativos 
a la siembra o plantación, manten-
ción y cosecha de especies vege-
tales cultivadas. 
TECNOLOGIA AGRICOLA 
RT: INGENIERIA AGRICOLA 
TECNOLOGIA PESQUERA 
FISHING TECHNOLOGY/TECHNOLOGIE DE LA PECHE 
TERRATENIENTE 
YUCA 











CAMPO SEMANTICO DISCUTIDO EN LA REUNION 
Los descriptores que se indican en este campo fueron aceptados. 
DESCRIPTORES 
ABONOS 
USE: ABONOS Y FERTILIZANTES 
ABONOS Y FERTILIZANTES 
UF: ABONOS 
FERTILIZANTES 
AHORRO DE ENERGIA 

































USE: ZONAS INDUSTRIES 
08.02.03 BG 
CONSTRUCCIONES ANTISISMICAS 
CRISIS DE LA ENERGIA * 
USE: CRISIS ENERGETICA 
CRISIS ENERGETICA * 




MINING DEVELOPMENT/DEVELOPPEMENT MINIER 
BT: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
RT: MINERIA 
DESCENTRALIZACION INDUSTRIAL 
UF: DESCONCENTRACION INDUSTRIAL 
DESCONCENTRACION INDUSTRIAL 
USE: DESCENTRALIZACION INDUSTRIAL 
EDITORIALES 
ELABORACION INDUSTRIAL * 




















UF: ELABORACION INDUSTRIAL 
FERTILIZANTES 
USE: ABONOS Y FERTILIZANTES 
FIBRAS TEXTILES 
FINANCIAMIENTO INDUSTRIAL 
FUENTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA 
ALTERNATIVE ENERGY SOURCES/ 
FUENTES NUEVAS DE ENERGIA 
NEW SOURCES OF ENERGY/ 
GRANITO 




INDUSTRIA DE ABONOS Y FERTILIZANTES 















INDUSTRIA DE FERTILIZANTES * 
USE: INDUSTRIA DE ABONOS Y FERTILIZANTES 
INDUSTRIA DE PINTURAS Y BARNICES 
INGENIERIA ELECTRICA 
INGENIOS AZUCAREROS 
UF: CENTRALES AZUCARERAS 
INSTALACIONES INDUSTRIALES 
LEÑA 
BT: FUENTES DE ENERGIA 
LENGUAJE DE PROGRAMACION 
LIBRERIAS 
MARCAS REGISTRADAS * 




USE: ZONAS INDUSTRIALES 































MINING PLANNING/PLANIFICATION MINIERE 
BT: PLANIFICACION SECTORIAL 
RT: MINERIA 
POLITICA MINERA 
MINING POLICY/POLITIQUE MINIERE 
BT: POLITICA GUBERNAMENTAL 
RT: MINERIA 
PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES 
FEED PRODUCTION/PRODUCTION D'ALIMENTS 
POUR ANIMAUX 
RT: ALIMENTOS PARA ANIMALES 
PRODUCCION MINERA 
MINING PRODUCTION/PRODUCTION MINIERE 
RT: MINERIA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 
UF: MARCAS REGISTRADAS 
PROPIEDADES QUIMICAS 
CHEMICAL PROPERTIES/PROPIETES CHIMIQUES 
REVOLUCION INDUSTRIAL 






















CAMPO SEMANTICO DISCUTIDO EN LA REUNION 
Los descriptores que se indican en este campo fueron aceptados. 
DESCRIPTORES 
CAMARAS DE COMERCIO 
CONTRABANDO 
CONTRATOS COMERCIALES 
USE: CONVENIOS COMERCIALES 
CONVENIOS COMERCIALES 
UF: CONTRATOS COMERCIALES 
DESARROLLO DEL TURISMO 
ESPECULACION; 























HOTELES 09.04.05 ESAN 
INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES 09.05.05 
USE: PROMOCION DE EXPORTACIONES * 
INFRAESTRUCTURA DEL TURISMO 09.04.05 
SN: Se refiere a los sistemas de abas-
tecimiento de agua potable y 
electricidad, red de carreteras, 
aeropuertos, puertos fluviales, 
marítimos y lacustres, alcantarillado, 
telecomunicaciones, etc. 
INVESTIGACION DE MERCADOS 09.03.01 
RT: ESTUDIO DE MERCADOS 
LIBERACION DE IMPORTACIONES 09.05.04 
SN: Use en relación a la política 
arancelaria de un país. 
RT: POLITICA ARANCELARIA 
LIBERALIZACION DEL INTERCAMBIO * 09.05.04 
Eliminar 
LIBERACION DE PRECIOS 09.02.00 




















PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS * 
USE: RESTRICCIONES COMERCIALES .. 
PRECIOS SOMBRA 
SN: Precios teóricos de un bien 
o servicio distinto del precio 
que se transa en el mercado 
y que involucra su escasez 
relativa, su costo social, su 
costo alternativo, etc. 
PROMOCION DE EXPORTACIONES * 
UF: INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES 


















EXTERNAL SECTOR/SECTEUR EXTERIEURE 
SN: Implica movimiento de capitales. 
RT: COMERCIO EXTERIOR 









CAMPO SEMANTICO DISCUTIDO EN LA REUNION 











BIENES DE CAPITAL 
UF: BIENES DE PRODUCCION 
BIENES DE PRODUCCICN 
























COMERCIALIZACION BANCARIA 11.02.02 ALIDE 










BT: ESTADISTICAS ECONOMICAS 
RT: HACIENDA PUBLICA 
ESTIMULOS TRIBUTARIOS 
UFS INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
EXENCION TRIBUTARIA 
UF: EXONERACION TRIBUTARIA 
EXONERACION TRIBUTARIA 



















SN: Describe la situación financiera 
internacional. 




SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL 
TASA DE CAMBIO 
11.03.03 
FORMACION DE CAPITAL 
ÜF: INVERSION BRUTA INTERNA 
11.02.05 
ILIQUIDEZ 





USE: ESTIMULOS TRIBUTARIOS & 
11.01.02 
INVERSION BRUTA INTERNA 
USE: FORMACION DE CAPITAL 
11.02.05 
IVA 11.01.02 
USE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO * 
LEASING 










ORGANISMOS PUBLICOS 11.01.01 
POLITICA DE ESTABLIZACION 11.02.01 
USE: POLITICA MONETARIA * 
POLITICA MONETARIA * 11.02.01 
UF: POLITICA DE ESTABILIZACION 
PRESTAMOS INTERNACIONALES 11.03.01 
INTERNATIONAL LOANS/PRETS INTERNATIONALES 
USE: EMPRESTITOS INTERNACIONALES * 
PRESUPUESTO POR PROGRAMA 11.01.01 
BUDGET PROGRAMME/BUDGET POUR PROGRAMME 
RT: ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
PROGRAMAS DE INVERSION 11.02.05 
RT: PROGRAMAS DE FINANCIACION 
PROYECTOS DE INVERSION- 11.02.04 
INVESTMENT PROJECTS/PROJETS DE INVESTISSEMENT 
RENDICION DE CUENTAS 11.01.01 
RESERVAS INTERNACIONALES 11.03.01 
NT: DIVISAS 
RT: RESERVAS EN DIVISAS 













SISTEMA FINANCIERO 11.02.04 
SISTEMA MONETARIO 11.03.01 
SN: Usese solo para SISTEMA MONETARIO 
fNTERtyAC-ISNftfr* 
SUBSIDIOS * 11.02.02 
USE: SUBVENCIONES 
SUBVENCIONES 11.02.02 
UF: SUBSIDIOS ft 
TASA DE CAMBIO * 11.03.01 
UF: TIPOS DE CAMBIO 
TIPOS DE CAMBIO 11.03.01 
USE: TASA DE CAMBIO * 












CAMPO SEMANTICO NO DISCUTIDO EN LA REUNION 
DESCRIPTORES CAMPO SEMANTICO 
ADMINISTRACION POR OBJETIVOS 12.04.00 
UF: DIRECCION POR OBJETIVOS * 
APTITUD DIRECTIVA 12.04.01 
AUTORIDAD 12.04.01 
SN: Poder correspondiente a una 
tarea o función que permite 
al responsable tomar decisiones 
\ por sí mismo o bien descargar 
su deberes y responsabilidades 
en otras personas. 
ADAPTACION DE TECNOLOGIA 12.06.00 
ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 12.04.00 
ADMINISTRACION * 12.04.00 
MANAGEMENT/GESTION 
NT: ADMINISTRACION DE OFICINAS 
ADMINISTRACION DE OFICINAS 12.04.00 
OFFICE MANAGEMENT/GESTION DE BUREAU 
BT: ADMINISTRACION * 
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES 12.04.00 
CAMPO 12 









ADQUISICION DE TECNOLOGIA 12.06.00 
ANALISIS FINANCIERO 12.04.00 
BALANCE MATERIAL 12.07.01 
MATERIAL BALANCE/ 
BALANCE DEL CAPITAL FIJO 12.09.00 
BALANCE OF FIXED CAPITAL/ 
BALANCE FINANCIERO 12.09.00 
FINANCIAL BALANCE/ 
CAMBIO TECNOLOGICO 12.06.00 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 12.04.00 
CONTROL ADMINISTRATIVO 12.04.00 
BT: ADMINISTRACION DE EMPRESAS * 
CONTROL DE GESTION 12.04.00 
RT: ADMINISTRACION 
CONTROL DE LA PRODUCCION 12.07.02 
COSTOS Y BENEFICIOS 12.09.00 
CUENTAS CORRIENTES 12,09.00 

















DESAGREGACION DE TECNOLOGIA 12.06.00 
DESARROLLO CIENTIFICO 12.06.00 
UF: PROGRESO CIENTIFICO * 
DESARROLLO EMPRESARIAL 12.04.00 
BT: ADMINISTRACION DE EMPRESAS * 
RT: EMPRESAS 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 12.04.00 
DESARROLLO TECNOLOGICO 12.06.00 
UF: PROGRESO TECNICO 
DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 12.04.00 
DIRECCION DE EMPRESAS 12.04.00 
DIRECCION OPERATIVA 12.04.00 
OPERATIONAL MANAGEMENT/CONDUITE DES OPERATIONS 
DIRECCION POR OBJETIVOS " 12.04.00 
USE: ADMINISTRACION POR OBJETIVOS 
DISEÑO 12.06.00 
DESIGN/CONCEPTION 















NT: EQUIPO DE PLOMERIA 
EQUIPO DE OFICINA 
EQUIPO DE PLOMERIA 
BT: EQUIPO 
ESTADISTICAS DE PRODUCCION 
Cambiar NT y RT 
NT: ESTADISTICAS AGRICOLAS 
ESTADISTICAS DE CONSTRUCCION 
ESTADISTICAS DE ENERGIA 
ESTADISTICAS DE SERVICIOS 
ESTADISTICAS INDUSTRIALES 
RT: FUNCIONES DE PRODUCCION 
PRODUCCION 
ESTADOS FINANCIEROS 
EXPORTACION DE TECNOLOGIA 















INDICE DE PRODUCCION 12.07.01 
PRODUCTION INDEX/ 
BT: NUMEROS INDICES 
RT: PRODUCCION 
INMOBILIARIAS 12.02.00 
LICITACION 12.04-. 00 
RT: ADMINISTRACION 
LOGISTICA 12.04.00 
MEDIANAS EMPRESAS 12.01.00 
NORMALIZACION * 12.07.02 
STANDARDIZATION/NORMALISATION 




ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 12.04.00 

















USE: PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
PEQUEÑOS PRODUCTORES 
POLITICA EMPRESARIAL 
PROGRESO CIENTIFICO * 
USE: DESARROLLO CIENTIFICO 
PROGRESO TECNOLOGICO 
USE: DESARROLLO TECNOLOGICO 
RELACIONES DE PRODUCCION 
SISTEMA INFORMACION ADMINISTRATIVA * 
Eliminar BT: SISTEMAS DE INFORMACION 









FL AC SO 
IPEA 
URFCEA 
REUNION 
REUNION 
BG 
CLADES 
BG 

